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NOVIEI\11.BRE / DECIEI\11.HRE 
N OVE 1\11. B RE/DEC E 1\11. BR E 
N OVE 1\11. BRO/DEZ E 1\11. BR 0 
Welcome to Miami and the 
Summit of the Americas 1994 
This calendar will prov ide you with a reference and l ocator 
for a variety of local events that coincide with or are connected with 
the Summit of the Americas . The ca l endar has been divided into 
specia l interest sections represented by a unique symbol and co lor. 
The symbol and color will serve as your cross-reference for locating 
events of interest to you. Simply review the symbol s and their 
meanings, look for that symbol on the monthly ca l endar layout. then 
refer to the color tabbed page to obtain the details of each event. 
I f you h ave any questions, or require more specific information, 
p lease cal l the telephone number list~ d. On behalf of the Summit 
of the Americas Host Committee, we hope you en joy your visit 
t o South Florida. 
Bienvenido a Miami y al 
Summit of the Americas 1994 
Este calendario servir,3 de referencia y le informara la ubicaci6n de 
una variedad de eventos locales que coinciden con el Summit of the 
Americas. o forman parte de el. Este calendario ha sido dividido en 
sectores de interes especia l. representados por un sfmbolo y color 
especfficos. Los sfmbolos y colores le seran Utiles como referencia 
recfproca para localizar los eventos que le de resulten. Unicamente 
tiene que revisar los sfmbolos y su significado. buscar e l sfmbolo e n 
e l esquema de! calendario mensual. y referirse a la p.3gina con el 
indicador en colores para obtener los detalles de cada evento. 
Si tiene a lgu n a pregunta, por favor llame al telefono indicado. 
En nombre de! Comite Anfitri6n del Summit of the Americas . 
d esea mos que su permanencia en el Sur de la Florida sea placentera. 
Bienvenue a Miami et au 
Summit of the Americas 1994 
Ce calendrier vous donnera Jes references et la loca li sation d'un 
ensemble d'evenements locaux qui coincident ou sont lies au 
Summit of the Americas . Le calendrier a ere divise e n differentes 
sections correspondant a des interets particuliers. representees par 
un symbole et une couleur determines. Le symbole et la cou leur vous 
serviront de reference pour la localisation des evenements qui vous 
interessent. II vous suffit d'etudier !es symboles et leu r signification, 
cherchez ce symbole dans le ca lendrier mensuel, pui s consultez 
la page a la languette de cou leur pour obtenir plus de details s ur 
chaque evenements. Pour plus de renseignements , veu ill ez 
telephoner au numero. Au nom du Comite d'Accueil du Summit of 
the Americas , nous esperons que vous apprecierez votre vis ite dans 
le Sud de la Floride. 
Bem-vindos a Miami e ao 
Summit of the Americas I 994 
Este ca lendario lhe fornecera referencia e localizac;ao de uma 
variedade de eventos locais que coincidem com ou estao relaciona-
dos ao Summit of the Americas. 0 ca lend,3 rio foi dividido em sec;oes 
de interesse especial. representadas por sfmbo lo e cor distintos. 
0 sfmbolo e a cor servir,3o coma uma referencia para a localizac;ao 
dos eventos que possam ser de seu interesse. Reveja os sfmbolos 
e seus significados. procure pelo sfmbolo especffico no calend.3rio 
mensal e, entao, localize a p.3gina com a lingueta da cor correspon-
dente. para obter detalhes de cada evento. Se tiver alguma dUvida, 
ou necessitar de informac;ao mais especffica, ligue para o telefone 
fornecido. Em nome do Comite de Recepc;ao do Summit of 
the Americas , esperamos que voce desfrute de sua visita ao Sul 
da Fl6rida. 
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ART - Gal leries and Museums 
BELLAS ARTES - Ga lerfas y museos 
ARTS - Galeries et Musees 
ARTES - Gelerias e Museus 
EDUCATION/ECONOM IC - Lectures and 
Seminars 
DOCENCIA/ECONOMfA - Conferencias y 
Seminaries 
EDUCATION/ECONOM IE - Conferences et 
semina i res 
EDUCA~AO/ECONOMIA - Conferencias e Seminarios 
COMMUN ITY EVENTS - Festivals, Sports, 
Cu ltura l Events. Celebrations and Business 
Events 
ACTIV IDADES COMUN ITARIAS - Festivales, 
Deportes, Actividades Cu lturales, Festividades 
y Actividades Comerciales 
EVENEMENTS COMMUNAUTAIRES - Festivals, 
Sports, Evenements Cu lture ls Celebrations et Evene-
rnents d'Affaires 
EVENTOS COMUN ITARIOS - Festivais, Eventos 
Esportivos, Culturais, Comemora<;;Oes e Eventos de 
Neg6c ios 
PERFORMING ARTS - Music, Theater and 
Dance 
ARTES ESCENICAS - MLlsica, Teatro y Danza 
REPRESENTATIONS ARTISTIOUES -
Musique, Theatre et Dances 
ARTES CENICAS - Mdsica, Teatro e Dan<;a 
SUMMIT EVENTS - Official Host Committee 
and United States Government Events 
ACTIV IDAD DE LA CUMBRE - Actividades 
del Comite Anfitri6n y del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
EVENEMENTS DU SOMMET - Cornice 
d'Accueil Officiel et Evenements du 
Gouvernement des Etats-Unis 
EVENTOS RELAC IONADOS AO SUMM IT - Eventos do 
Comite de Recep<;ao e do Governo dos Estados Unidos 
Calendar prepared by the Summit of the Americas Host 









Voices and Visions fo r the 2 1st Century 
The Women's H emispheric Conference 
Miami-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second-Avenue Room 1375 
M iami, FL 
(305) 237-7606 
21 TO 22 
Hemispheric Conference on Women 
Miami-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second Avenue Room 1375 
Miami, FL 
(305) 237-7606 
1 TO 1 S 
"Design the Symbol of the Summit Competition" 
The exh ibit features works by the 60 finalists 
Exhibition and Awards Ceremony 
Dec. 1 : 5:30 pm - 7:30 pm 
Dec. 2-15: 9:00 am - 4:30 pm 
New World School of the Arts Gallery 
25 NE 2 Street 
(305) 237-3135 
4 TO 6 
Customs/ Trade/Finance 
Symposium & Exhibition 
United States Customs Service 
Radisson Mart Plaza Hotel 
& Convention Centre 
7 11 NW 72 Avenue M iam i , FL 
(305) 347-4951 
9 TO 1 0 
"Showcase o f the Americas" 
Coconut Grove Convention Center 
2700 South Bayshore Drive Miami, FL 
December 9: Noon - 8:00 pm 
December 10: 10:00 am - 6:00 pm 
(305) 579-33 10 
C>FFICI.A.L SU.i\la.f\lalT 
C>F THE .A..f\laER.IC.A.S 
.. 994- E'V'ENTS 
DEC. 9 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Pres ident William J. Clinton - Opening Address 
Official Meetings - Biltmore Hotel 
Heads of State Dinner - B i ltmore Hotel 
10 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Official Meet ings - Villa Vizcaya 
1 1 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Plenary Session - James L. Knight Center 
1 Biltmore Hotel/ Coral Gables 
2 Villa Viscaya 
3 Downtown/ Knight Center 
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6 University of Miami Campus 
7 Coconut Grove Convention Center 
a Miami-Dade Community College 
Wolfson Campus 
9 Port of Miami 
1 O St. Thomas University Campus 
11 Miami Beach Convention Center 
12 Ba rry University Campus 
13 Joseph Caleb Center 
14 Florida Memorial College 
C>FF ■ C ■ .A.L 
CC> a\lll a\lll ■ TT EE 
HC>ST 
E"V'E .. TS 
NOV. 20 
DEC. 
Voices and V is ions for the 2 1st Century 
The Women's Hemispheric Conference 
Miam i-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second-Aven u e Room 1375 
M iami, FL 
(305) 237-7606 
21 TO 22 
Hemispheric Conference on Women 
Miami-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second Avenue Room 1375 
Miami, FL 
(305) 237-7606 
1 TO 1 S 
"Design the Symbol of the Summit Competition" 
The exh ib it features works by the 60 fina l ists 
Exhibition and Awards Ceremony 
Dec. I : 5:30 pm - 7:30 pm 
Dec. 2-15: 9:00 am - 4:30 pm 
New World School of the Arts Gallery 
25 NE 2 Street 
(305) 237-3135 
4 TO 6 
Customs/ Trade/Fina nee 
Sympos ium & Exhibition 
Un i ted States Customs Service 
Radisson Mart Plaza Hotel 
& Convention Centre 
7 11 NW 72 Avenue Miami, FL 
(305) 347-4951 
9 TO 1 0 
"Showcase of the Americas" 
Coconut Grove Convention Center 
2700 South Bayshore Drive M iami, FL 
December 9: Noon - 8:00 pm 
December 10: 10:00 am - 6:00 pm 
(305) 579-33 10 
C>FF ■ C ■ .A.L SUa\llla\lll ■ T 
C>F THE .A.a\lllER ■ C.A.S 
-. 994- E"V'E .. TS 
DEC. 9 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Pres ident W i lliam J. Clinton - Open ing Address 
Official Meetings - Biltmore Hotel 
H eads of State Dinner - Bi ltmore Hotel 
10 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Official Meeti ngs - Villa Vizcaya 
1 1 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Plenary Session - James L. Knight Center 
.A. R. T 
NOV. 1 TO DEC. 31, 1994 
The Ameri can Indian Parfleche, 
A Tradition Abstract Painting 
The Scu lpture of Brazilian Artist 
Sa int C lair Cem in 
Center for the Fine Arts 
I O I West Flagler Street 
Miami, FL 
(305) 375-3000 
4 TO 31 
Works of Roberto Matta (Chile) 
Gary Nader Fin e A rt 
3306 Ponce de Leon Blvd. 
Cora l Gab les, FL 
(305) 442-0256 
4 TO 29 
Delia Cugat (Argentina) 
The Ame ri cas Collection 
126 Aragon Avenue (Colonnade H otel Complex) 
Cora l Gables, FL 
(305) 446-5578 
4 TO 25 
Works of Emilio Sanchez 
Elite Fine A rt 
3 140 Ponce de Leon Blvd. 
Cora l Gab les, FL 
( 305) 448-3800 
4 TO 29 
Paintings by G lori a Fial lo (Venezuela) 
Scu lptures by Manuel Blanco (Venezuela) 
Meza Fine A rt 
275 G iralda Avenue 
Cora l Gables, FL 
(305) 461-2723 
4 TO 25 
Recent Wo rks of Ju an Rico Lopez 
The Embassy Ga ll e ry 
288 Aragon Avenue 
Cora l Gab les, FL 
( 305) 443-8543 
6 TO .JAN. 28, 1995 
Afro-Cuban Mythology in Latin A rt 
G reene Gallery 
154 1 Brickell Avenue 
Miami, FL 
(305) 858-7868 
1 0 TO DEC. 2, 1 994 
Latin American Artist Group Show 
Fre i tes-Revil la Gal lery 
608 Banyan Trail 
Boca Raton, FL 
(407) 241-1995 
11 TO DEC. 1 2, 1 994 
Ramon Caru ll a 
Barbara Scott Ga ll ery 
1055 Kane Concou rse 
Bay Harbor Islands, FL 
( 305) 865-9393 
1 9 TO .JAN. 8, 1 995 
The Paddock Family Co llect ion 
of Pre-Columbian A rt 
The Norton Gal lery of A rt 
1451 South Olive Avenue 
West Palm Beach, FL 
(407 ) 832-5 196 
DEC - 1 TO 1 5 
Fayga Ost rower, Brazi lia n Printmaker 
M iami Dade Com m unity College 
627 S.W. 2 7 Avenu e 
Miami , FL 
(305 ) 23 7-32 78 
1 TO .IAN. 30, 1 995 
Rafters/Balseros 
Cuban Museum of A rts and Culture 
1300 SW 12th Avenue Miami, FL 
(305) 859-8700 
2 TO .IAN . 7 , 1995 
Latin American Masters - Gary Nader Fine Art 
3306 Ponce de Leon B lvd. Coral Gables , FL 
(305) 442-0256 
2 TO .IAN. 3, 1 995 
Lati n A m erican Masters in Small Format 
The Americas Col lection (Colonnade Hotel Complex) 
126 Aragon Avenue Coral Gables, FL 
(305) 446-5578 
2 TO 23 
Si ron Franco (Brazil ) 
E l ite Fine Art 
3140 Ponce de Leon Blvd. Cora l Gables , FL 
( 305) 448-3800 
2 TO .IAN . 31, 1995 
Photographs of Leading Art ists 
and Writers of t h e Amer icas 
Virg in ia Miller Galleries 
I 69 Madeira Avenue Coral Gables, FL 
( 305) 444-4493 
5 TO 11 
Exhibit of Botero Sculptures 
Villa Vizcaya (p laced along South Bayshore Drive) 
8 TO 1 5 
Panamanian Artist Shei la Lichacz's 
"The Sou l and Spiri t of Lat in Amer ica" 
Center for the Fi ne Art s 
IO I West Flagler Street Miami, FL 
( 305) 375- 3000 
8 TO FEB. 6 , 1995 
Lati n A m e ri can A rt Fro m Miami Collect io ns 
South A m e ri can Indian Paint i ngs 
by George Cat lin 
Lowe Art M useu m , Un ivers ity o f M iami 
130 I Sta n ford Drive Cora l Gables , FL 
(305) 284-3603 
8 TO FEB . 26, 1995 
Tomie Ohtake (Brazi l ) 
Bass Museum of A rt 
212 1 Park Avenue Miami Beach , FL 
(305) 673-7530 
8 TO .IAN . 7 , 1995 
Lat i n America Scu lpture Show 
Freites-Revill a Ga l lery 
608 Banyan Trail Boca Raton, FL 
( 407) 241-1995 
a To 1 a 
Recent Works of Enr iq ue Cubi l las 
The Em bassy Ga l lery 
288 Aragon Avenue Cora l Gables, FL 
(305) 443-8543 
10 
President ia l Mura l to Commemorate t he Summ it 
Public Opening of Permanent Exh ib it 
Dom ino Park 
80 I SW 15 Aven u e M iami , FL 
( 305) 324-8 127 
20 TO MAY 7, 1 995 
"Monumental Sculptures and Drawi ngs" 
H ernando Botero (Colom bia) 
Museum of Art in Fort Lauderdale 




NOV. 1 TO .IAN . 29, 1 995 
"MIALH E'S COLON IAL CUBA" 
H istorica l Museu m of Southe rn Florida 
Metro-Dade Cultura l Center 
DEC. 
I O I West Flagler Street 
M iam i , FL 
(305) 375- 1492 
1 • ONGOING 
"MIDN IG HT FO LLI ES" 
Teatro Bellas Art es 
2 I 73 SW 8 Street 
Mia m i, FL 
(305) 325-0 5 15 
Saturdays, Midnigh t 
Sundays, 9, I 5 pm 
6 
"FEST IVAL OF TH E AMERICAS" 
New World Sym phony Mexican Master 
Si l vestre Revueltas' La Noche de Los Mayas, 
Argentine A lbert o Gi nast er's dances from 
t he b a llet Estancia , Ameri can composer 
W i l liam Sch uman's Symphony N o. 8 
L incoln Theater 
555 Lincoln Road, Miami Beach , FL 
(305) 673-3331 3,00 pm 
9 TO .IAN . 2 , 1 995 
"EVITA" Act ors' Playhouse SW I 07 Avenue 
and Kenda ll Drive Miami, FL (305) 595-00 10 
Ca ll for info rmation about performances 
in Eng li sh and Span ish . 
19 
" In Memoriam , Agustin Barrios Mangore" 
Paraguayan Guitar Concert 
The M iam i Class ical Gu itar Society 
Flori da Internationa l University 
Athenaeum Audi t o rium 
SW I 07th Aven ue and Eighth St reet 
M iam i , FL ( 305) 386-3 103 
22 TO .IAN. 29, 1 995 
"HAVANA B.C." 
Coconut G rove Playhouse 
3500 Ma i n H ighway 
Cocon u t Grove, FL 
(305) 442-2662 
6 
La Casa de las Amer icas Recept ion 
Hispanic- Lat i n Foundat ion 
The Bri ckell Club 
122 1 Brickel l Aven ue, 27th Floor 
M iam i, FL (305) 373-6707 
6 TO 24 
"FALLING FIDEL" 
Coconut Grove Playhouse 
3500 Ma in H ighway 
Cocon ut G rove, FL 
(305) 442-2662 
8 TO 1 0 
"CICLO DE CINE 
DOCUMENTAL CUBANO" 
Astor Art Cinem a 
4 I 20 Laguna Street 
Cora l Gables , FL 
(305) 36 1-0 108 
Two documentaries 
per day w i ll be sh own. 
NOV. 7 
EK>UC.A.TIC> ... / 
ECC> ... C>a\111.IC 
"Towards a Sustained Political Stabi l ity 
in Latin America - The Andean Countries" 
by Octavio R. Costa, North-South Center 
Conference Facility, University of Miami 
Cora l Gables, FL 
( 305) 284-8905 - 8 00 pm _ 
14 
"Towards a Sustained Political Stabi l ity 
in Latin America - The Southern Cone Countries" 
by Octavio R. Costa, North-South Center 
Conference Facility, University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-8905 - 8:00 pm 
1 7 TO 1 8 
Writers Hemispheric Symposium: 
North and South 
Miami-Dade Community College 
Intercontinental Hotel Miami, FL 
(305) 237-7555 
1 8 TO 1 9 
"Catholic Principles Illuminating the 
Way for the Summit of the Americas" 
St. Thomas University Campus 
16400 NW 32 Avenue, Miami, FL 
(305) 628-6731 
Call for invitation 
21 
"Towards a Sustained Political Stability 
in Latin America - Central America" 
by Octavio R. Costa, North-South Center 
Conference Facility, University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-8905 - 8:00 pm 
28 
"Towards a Sustained Politica l Stabi l ity 
in Latin America - Mexico and the Caribbean" 
by Octavio R. Costa, North-South Center 
Conference Facility, University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-8905 - 8:00 pm 
DEC. 2 
"Bridging Economic and Cultural Divides" 
Black Business Association Annual Banquet 
Port of Miami - Pier I 0 
Miami, FL (305) 835-6220 - 7:00 pm - I I :00 pm 
5 TO 9 
" Haiti Rediscovered" 
(Business opportunities in a post-embargo Haiti) 
Greater Miami Chamber of Commerce 
Crowne Plaza Hotel 
160 I Biscayne Blvd. 
Miami, FL 
( 305) 350-7700 
6:00 pm - I 0:00 pm 
7 
"Summits of the Americas - Past and Present" 
Pre-Summit seminar for journalists who 
were present at the last summit 
at Punta del Este, Uruguay 1967 
Open to the Public 
University of Miami School of Communication 
Gusman Concert Hall 
University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-2265 
DEC. a 
"1994-95 International Business Networking Program" 
Topie: The Summit of the Americas 
Bankers Club, One Biscayne Tower, 14th Floor 
Miami, FL (305) 445-2232 - 600pm 
a 
Reception to Promote Trade Awareness 
Southern Christian Leadership Conference 
Miami-Dade Community College 
Entrepreneurial Center 
6300 NW 7 Avenue 
Miami, FL - 7:00 pm 
(305) 757-7283 
9 
"Florida Teen Summit" 
Televised on Channel 4 
(305) 252-6234 
7:00 pm - 8:00 pm 
9 
"Ecological Importance of Brazilian Rain Forest" 
"Marine Life in the Americas and USA" 
Miami Museum of Science 
3280 South Miami Avenue 
Miami, FL 
(305) 854-4247 ext 263 
11 TO .IAN. 11, 1 995 
"Mysteries, Wonders and Treasures of Peru" 
Miami-Dade Public Library System 
Main Library 




"Meet the Press" - Live/NBC 
Gusman Concert Hall or Ri ng Theater 
University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-2265 - 8:30 am 
Reservations Required 
16 
"Focus on Middle East/ 
Latin America/Miami Connection" 
Greater Miami Chamber of Commerce 
Crowne Plaza Hotel 
160 I Biscayne Blvd. 
Miami, FL 
(305) 350-7700 
8:00 am - I 0:00 am 
16 
"Summit of the Aspirantes" 
Aspira of Florida, Inc. 
Florida Internationa l University/ 
Latin American Studies Department 
SW I 07 Avenue and Eighth Street 
(305) 576-1512 
9:00 am - 3:30 pm 
NOV 
DEC. 




"A Conference on Hait ian Refugees" 
Joseph Caleb Center Auditorium 
5400 NW 22 Avenue Miami, FL 
(305) 757-9922 or (305) 891-8686 
12 
Bahamian-American Federation 
26th Annual Bring-Your-Own-Dinner Ball 
Port of Miami - Terminal 12 
Miami, FL (305) 667-1304 - 9:30 pm 
1 2 TO 1 3 
Coral Gables International Festival of Craft Arts 
A l hambra Plaza and Ponce de Leon Blvd. 
Coral Gables, FL (305) 445-9973 
I 0:00 am - 6:00 pm 
1 3 TO 20 
Miami Book Fair International 
Miami Dade Community College - Wolfson Campus 
300 NE Second Avenue Miami, FL (305) 237-3258 
1 9 TO 27 
13th South Flor ida Maccabi Games 
Michael Ann Russell Jewish Community Center 
18900 NE 25th Avenue North Miami Beach, FL 
( 305) 932-4200 
2 0 
D-P-M Kannte 
"The Plight of 400 Haitian Refugees on the High Seas" 
Dade County Auditorium 
2901 West Flagler Street Miami, FL 
(305) 757-9922 or (305) 891-8686 
2 8 TO DEC . 11, 1994 
"Lights of the Americas" 
Light Up Miami 
Illumination of major downtown buildings 
in the flag colors of countries of the Americas 
coordinated with cultural and trade exhibits 
from those countries in the public spaces of 
each building. Cu ltural and trade displays are 
open to the public and the illumination will 
be visib le in the evening to the publ ic. 
For specific information regarding each building, 
p lease call (305) 375-9100 
30 
"Miami. After the Summit of the Americas" 
The Downtown Bay Forum 
Sheraton Biscayne Bay Hotel 




Women's Basketball Team vs. 
Mexico Women's Nationa l Team 
Miami Dade Community College - Kendall Campus 
1101 1 SW 104 Street (Gibson Center) 
Miami , FL (305) 237-2309 - 3:30 pm 
1 
World AIDS Day, AIDS Awareness Day 
Florida International University 
Health & Wel lness Center 
Bayfront Park 
301 North Biscayne Blvd. 
Miami, FL (305) 348-4080 - 5:30 pm 
1 TO 4 
Native American Cu l tural Festival 
Northeast Miami's Legion Memorial Park 
6447 NE 7 Avenue Miami, FL (305) 758-6 13 1 
DEC. a 
"1994-95 International Business Networking Program" 
Topie: The Summit of the Americas 
Bankers Club, One Biscayne Tower, 14th Floor 
Miami, FL (305) 445-2232 - 600pm 
a 
Reception to Promote Trade Awareness 
Southern Christian Leadership Conference 
Miami-Dade Community College 
Entrepreneurial Center 
6300 NW 7 Avenue 
Miami, FL - 7:00 pm 
(305) 757-7283 
9 
"Florida Teen Summit" 
Televised on Channel 4 
(305) 252-6234 
7:00 pm - 8:00 pm 
9 
"Ecological Importance of Brazilian Rain Forest" 
"Marine Life in the Americas and USA" 
Miami Museum of Science 
3280 South Miami Avenue 
Miami, FL 
(305) 854-4247 ext 263 
11 TO .IAN. 11, 1 995 
"Mysteries, Wonders and Treasures of Peru" 
Miami-Dade Public Library System 
Main Library 




"Meet the Press" - Live/NBC 
Gusman Concert Hall or Ri ng Theater 
University of Miami 
Coral Gables, FL 
(305) 284-2265 - 8:30 am 
Reservations Required 
16 
"Focus on Middle East/ 
Latin America/Miami Connection" 
Greater Miami Chamber of Commerce 
Crowne Plaza Hotel 
160 I Biscayne Blvd. 
Miami, FL 
(305) 350-7700 
8:00 am - I 0:00 am 
16 
"Summit of the Aspirantes" 
Aspira of Florida, Inc. 
Florida Internationa l University/ 
Latin American Studies Department 
SW I 07 Avenue and Eighth Street 
(305) 576-1512 
9:00 am - 3:30 pm 
NOV 
DEC. 




"A Conference on Hait ian Refugees" 
Joseph Caleb Center Auditorium 
5400 NW 22 Avenue Miami, FL 
(305) 757-9922 or (305) 891-8686 
12 
Bahamian-American Federation 
26th Annual Bring-Your-Own-Dinner Ball 
Port of Miami - Terminal 12 
Miami, FL (305) 667-1304 - 9:30 pm 
1 2 TO 1 3 
Coral Gables International Festival of Craft Arts 
A l hambra Plaza and Ponce de Leon Blvd. 
Coral Gables, FL (305) 445-9973 
I 0:00 am - 6:00 pm 
1 3 TO 20 
Miami Book Fair International 
Miami Dade Community College - Wolfson Campus 
300 NE Second Avenue Miami, FL (305) 237-3258 
1 9 TO 27 
13th South Flor ida Maccabi Games 
Michael Ann Russell Jewish Community Center 
18900 NE 25th Avenue North Miami Beach, FL 
( 305) 932-4200 
2 0 
D-P-M Kannte 
"The Plight of 400 Haitian Refugees on the High Seas" 
Dade County Auditorium 
2901 West Flagler Street Miami, FL 
(305) 757-9922 or (305) 891-8686 
2 8 TO DEC . 11, 1994 
"Lights of the Americas" 
Light Up Miami 
Illumination of major downtown buildings 
in the flag colors of countries of the Americas 
coordinated with cultural and trade exhibits 
from those countries in the public spaces of 
each building. Cu ltural and trade displays are 
open to the public and the illumination will 
be visib le in the evening to the publ ic. 
For specific information regarding each building, 
p lease call (305) 375-9100 
30 
"Miami. After the Summit of the Americas" 
The Downtown Bay Forum 
Sheraton Biscayne Bay Hotel 




Women's Basketball Team vs. 
Mexico Women's Nationa l Team 
Miami Dade Community College - Kendall Campus 
1101 1 SW 104 Street (Gibson Center) 
Miami , FL (305) 237-2309 - 3:30 pm 
1 
World AIDS Day, AIDS Awareness Day 
Florida International University 
Health & Wel lness Center 
Bayfront Park 
301 North Biscayne Blvd. 
Miami, FL (305) 348-4080 - 5:30 pm 
1 TO 4 
Native American Cu l tural Festival 
Northeast Miami's Legion Memorial Park 
6447 NE 7 Avenue Miami, FL (305) 758-6 13 1 
DEC 4 
"Un Encuentro con lo Nuestro" 
IV Festiva l Internaciona l Trad icion 
Peruana '94 
Virginia Key Beach Park - across from 
Miami Seaquarium 
Miami, FL (305) 448- 1568 
10:00 am - 7:00 pm 
S TO 9 
"Second Annual Pre-Kwanzaa Celebrat ion 1994" 
Florida International University 
North Miami Campus 
NE 151 Street & Biscayne Blvd. 
North Miami , FL (305) 940-5804 
5 TO 9 _ 
"Cultures in Unity Week" The Village South 
401 NE 31 Street Miami, FL (305) 573-3784 
Daily, Noon - I :00pm 
a 
Caribbean African-American Banquet 
Caribbean Connection Cultural Organization 
Crowne Plaza Hotel 
1601 Biscayne B lvd. Miami, FL (305) 819-3422 
7:00 pm - I I :30 pm 
a 
"America's Prayer" 
AT&T Amphitheater at Bayfront Park 
30 I North Biscayne Blvd. 
Miami, FL (305) 576-3 I 11 - 7 00 pm - IO 00 pm 
a 
Dinner and Reception in Honor of 
Armando Calder6n Sol, President of El Salvador 
Sonesta Beach Resort 
350 Ocean Drive Key Biscayne, FL 
(305) 470-2206 - 7 00 pm 
Reservations Required 
a 
"Georgetown and the Americas" 
Reception and Speech 
Historical Museum of Southern Florida 
101 West Flagler Miami, FL 
(305) 789-7686 - 8:00 pm 
9 
Panamanian Arts & Culture Dinner Dance 
Crowne Plaza Hotel 
160 I Biscayne Blvd. Miami, FL 
(305) 331-9844 or (305) 651-7552 
7:30 pm - I :00 am 
11 TO 1 2 
Festival in Honor of Our Lady of Guada l upe 
Saint Ann's Mission 
13875 SW 264 Street Naranja, FL (305) 258-3968 
1 1 
Street Festiva l Celebrating Caribbean 
& African-American Cu ltura l History in Overtown 
Grand Opening of Overtown's Pedestrian Mall 
NW 9 Street & NW 2 Avenue Miami, FL 
(305) 375-2424 
1 S TO 2 S 
Rolex Orange Bowl International Tennis Tournament 
Flamingo Park ( 11 Street & Jefferson) 
Miami Beach, FL (305) 381-8558 
8:00 am-6:00 pm 
26 TO .JAN. 1, 1 995 
"The Only One in the Sun" 
4th Annual Miami Kwanza Celebration At Various 
Locations in Dade County (305) 379-6025 
DEC - 1 TO 1 5 
Fayga Ost rower, Brazi lia n Printmaker 
M iami Dade Com m unity College 
627 S.W. 2 7 Avenu e 
Miami , FL 
(305 ) 23 7-32 78 
1 TO .IAN. 30, 1 995 
Rafters/Balseros 
Cuban Museum of A rts and Culture 
1300 SW 12th Avenue Miami, FL 
(305) 859-8700 
2 TO .IAN . 7 , 1995 
Latin American Masters - Gary Nader Fine Art 
3306 Ponce de Leon B lvd. Coral Gables , FL 
(305) 442-0256 
2 TO .IAN. 3, 1 995 
Lati n A m erican Masters in Small Format 
The Americas Col lection (Colonnade Hotel Complex) 
126 Aragon Avenue Coral Gables, FL 
(305) 446-5578 
2 TO 23 
Si ron Franco (Brazil ) 
E l ite Fine Art 
3140 Ponce de Leon Blvd. Cora l Gables , FL 
( 305) 448-3800 
2 TO .IAN . 31, 1995 
Photographs of Leading Art ists 
and Writers of t h e Amer icas 
Virg in ia Miller Galleries 
I 69 Madeira Avenue Coral Gables, FL 
( 305) 444-4493 
5 TO 11 
Exhibit of Botero Sculptures 
Villa Vizcaya (p laced along South Bayshore Drive) 
8 TO 1 5 
Panamanian Artist Shei la Lichacz's 
"The Sou l and Spiri t of Lat in Amer ica" 
Center for the Fi ne Art s 
IO I West Flagler Street Miami, FL 
( 305) 375- 3000 
8 TO FEB. 6 , 1995 
Lati n A m e ri can A rt Fro m Miami Collect io ns 
South A m e ri can Indian Paint i ngs 
by George Cat lin 
Lowe Art M useu m , Un ivers ity o f M iami 
130 I Sta n ford Drive Cora l Gables , FL 
(305) 284-3603 
8 TO FEB . 26, 1995 
Tomie Ohtake (Brazi l ) 
Bass Museum of A rt 
212 1 Park Avenue Miami Beach , FL 
(305) 673-7530 
8 TO .IAN . 7 , 1995 
Lat i n America Scu lpture Show 
Freites-Revill a Ga l lery 
608 Banyan Trail Boca Raton, FL 
( 407) 241-1995 
a To 1 a 
Recent Works of Enr iq ue Cubi l las 
The Em bassy Ga l lery 
288 Aragon Avenue Cora l Gables, FL 
(305) 443-8543 
10 
President ia l Mura l to Commemorate t he Summ it 
Public Opening of Permanent Exh ib it 
Dom ino Park 
80 I SW 15 Aven u e M iami , FL 
( 305) 324-8 127 
20 TO MAY 7, 1 995 
"Monumental Sculptures and Drawi ngs" 
H ernando Botero (Colom bia) 
Museum of Art in Fort Lauderdale 




NOV. 1 TO .IAN . 29, 1 995 
"MIALH E'S COLON IAL CUBA" 
H istorica l Museu m of Southe rn Florida 
Metro-Dade Cultura l Center 
DEC. 
I O I West Flagler Street 
M iam i , FL 
(305) 375- 1492 
1 • ONGOING 
"MIDN IG HT FO LLI ES" 
Teatro Bellas Art es 
2 I 73 SW 8 Street 
Mia m i, FL 
(305) 325-0 5 15 
Saturdays, Midnigh t 
Sundays, 9, I 5 pm 
6 
"FEST IVAL OF TH E AMERICAS" 
New World Sym phony Mexican Master 
Si l vestre Revueltas' La Noche de Los Mayas, 
Argentine A lbert o Gi nast er's dances from 
t he b a llet Estancia , Ameri can composer 
W i l liam Sch uman's Symphony N o. 8 
L incoln Theater 
555 Lincoln Road, Miami Beach , FL 
(305) 673-3331 3,00 pm 
9 TO .IAN . 2 , 1 995 
"EVITA" Act ors' Playhouse SW I 07 Avenue 
and Kenda ll Drive Miami, FL (305) 595-00 10 
Ca ll for info rmation about performances 
in Eng li sh and Span ish . 
19 
" In Memoriam , Agustin Barrios Mangore" 
Paraguayan Guitar Concert 
The M iam i Class ical Gu itar Society 
Flori da Internationa l University 
Athenaeum Audi t o rium 
SW I 07th Aven ue and Eighth St reet 
M iam i , FL ( 305) 386-3 103 
22 TO .IAN. 29, 1 995 
"HAVANA B.C." 
Coconut G rove Playhouse 
3500 Ma i n H ighway 
Cocon u t Grove, FL 
(305) 442-2662 
6 
La Casa de las Amer icas Recept ion 
Hispanic- Lat i n Foundat ion 
The Bri ckell Club 
122 1 Brickel l Aven ue, 27th Floor 
M iam i, FL (305) 373-6707 
6 TO 24 
"FALLING FIDEL" 
Coconut Grove Playhouse 
3500 Ma in H ighway 
Cocon ut G rove, FL 
(305) 442-2662 
8 TO 1 0 
"CICLO DE CINE 
DOCUMENTAL CUBANO" 
Astor Art Cinem a 
4 I 20 Laguna Street 
Cora l Gables , FL 
(305) 36 1-0 108 
Two documentaries 
per day w i ll be sh own. 
DEC. 9 TO 1 1 
FAIR OF SEVILLE IN MIAMI 
Crandon Gardens 
Key B iscayne, FL 
( 305) 442-1 586 
Friday 9:00 pm - 2:00 am 
Saturday Noon to I :00 am 
Sunday I :00 pm - 8:00 pm 
1 1 
GALA CONCERT 
Soloists Pe rforming Arias from Opera 
featuring Astrid Achi from Ecuador 
and Luis Cartin from Costa Rica 
St Philip's Episcopa l Chu rch 
1142 Coral Way Coral Gables, FL 
(305) 443-7370 - 4:00 pm 
1 1 
"DIA DEL TANGO" 
Live music, singing and danci ng 
Sociedad Argentina en Miami 
Manuel Artime Commun ity Center Theater 
900 SW First Street 
Miami, FL 
(305) 649-2043 
1 2 TO 1 6 
"CHRISTMAS IN THE CARIBBEAN" 
A mus ica l docudrama 
Joseph E. Caleb Center Auditorium 
5400 NW 22nd Avenue 
Miami, FL 
(305) 253-4061 
1 7 TO 1 8 
"CHRISTMAS, NAVIDAD, 
HANNUKAH, KWANZAA" 
Gold Coast Theatre Company 
Miami City Bal let Studios 
905 L incoln Road 
Miami Beach, FL 
(305) 538-5500 
December 17 - 8:00 pm 





ART - Gal leries and Museums 
BELLAS ARTES - Ga lerfas y museos 
ARTS - Galeries et Musees 
ARTES - Gelerias e Museus 
EDUCATION/ECONOM IC - Lectures and 
Seminars 
DOCENCIA/ECONOMfA - Conferencias y 
Seminaries 
EDUCATION/ECONOM IE - Conferences et 
semina i res 
EDUCA~AO/ECONOMIA - Conferencias e Seminarios 
COMMUN ITY EVENTS - Festivals, Sports, 
Cu ltura l Events. Celebrations and Business 
Events 
ACTIV IDADES COMUN ITARIAS - Festivales, 
Deportes, Actividades Cu lturales, Festividades 
y Actividades Comerciales 
EVENEMENTS COMMUNAUTAIRES - Festivals, 
Sports, Evenements Cu lture ls Celebrations et Evene-
rnents d'Affaires 
EVENTOS COMUN ITARIOS - Festivais, Eventos 
Esportivos, Culturais, Comemora<;;Oes e Eventos de 
Neg6c ios 
PERFORMING ARTS - Music, Theater and 
Dance 
ARTES ESCENICAS - MLlsica, Teatro y Danza 
REPRESENTATIONS ARTISTIOUES -
Musique, Theatre et Dances 
ARTES CENICAS - Mdsica, Teatro e Dan<;a 
SUMMIT EVENTS - Official Host Committee 
and United States Government Events 
ACTIV IDAD DE LA CUMBRE - Actividades 
del Comite Anfitri6n y del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
EVENEMENTS DU SOMMET - Cornice 
d'Accueil Officiel et Evenements du 
Gouvernement des Etats-Unis 
EVENTOS RELAC IONADOS AO SUMM IT - Eventos do 
Comite de Recep<;ao e do Governo dos Estados Unidos 
Calendar prepared by the Summit of the Americas Host 









Voices and Visions fo r the 2 1st Century 
The Women's H emispheric Conference 
Miami-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second-Avenue Room 1375 
M iami, FL 
(305) 237-7606 
21 TO 22 
Hemispheric Conference on Women 
Miami-Dade Community College -
Wolfson Campus 
300 NE Second Avenue Room 1375 
Miami, FL 
(305) 237-7606 
1 TO 1 S 
"Design the Symbol of the Summit Competition" 
The exh ibit features works by the 60 finalists 
Exhibition and Awards Ceremony 
Dec. 1 : 5:30 pm - 7:30 pm 
Dec. 2-15: 9:00 am - 4:30 pm 
New World School of the Arts Gallery 
25 NE 2 Street 
(305) 237-3135 
4 TO 6 
Customs/ Trade/Finance 
Symposium & Exhibition 
United States Customs Service 
Radisson Mart Plaza Hotel 
& Convention Centre 
7 11 NW 72 Avenue M iam i , FL 
(305) 347-4951 
9 TO 1 0 
"Showcase o f the Americas" 
Coconut Grove Convention Center 
2700 South Bayshore Drive Miami, FL 
December 9: Noon - 8:00 pm 
December 10: 10:00 am - 6:00 pm 
(305) 579-33 10 
C>FFICI.A.L SU.i\la.f\lalT 
C>F THE .A..f\laER.IC.A.S 
.. 994- E'V'ENTS 
DEC. 9 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Pres ident William J. Clinton - Opening Address 
Official Meetings - Biltmore Hotel 
Heads of State Dinner - B i ltmore Hotel 
10 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Official Meet ings - Villa Vizcaya 
1 1 
OFFICIAL EVENTS NOT OPEN TO THE PUBLIC 
Plenary Session - James L. Knight Center 

Welcome to Miami and the 
Summit of the Americas 1994 
This calendar will prov ide you with a reference and l ocator 
for a variety of local events that coincide with or are connected with 
the Summit of the Americas . The ca l endar has been divided into 
specia l interest sections represented by a unique symbol and co lor. 
The symbol and color will serve as your cross-reference for locating 
events of interest to you. Simply review the symbol s and their 
meanings, look for that symbol on the monthly ca l endar layout. then 
refer to the color tabbed page to obtain the details of each event. 
I f you h ave any questions, or require more specific information, 
p lease cal l the telephone number list~ d. On behalf of the Summit 
of the Americas Host Committee, we hope you en joy your visit 
t o South Florida. 
Bienvenido a Miami y al 
Summit of the Americas 1994 
Este calendario servir,3 de referencia y le informara la ubicaci6n de 
una variedad de eventos locales que coinciden con el Summit of the 
Americas. o forman parte de el. Este calendario ha sido dividido en 
sectores de interes especia l. representados por un sfmbolo y color 
especfficos. Los sfmbolos y colores le seran Utiles como referencia 
recfproca para localizar los eventos que le de resulten. Unicamente 
tiene que revisar los sfmbolos y su significado. buscar e l sfmbolo e n 
e l esquema de! calendario mensual. y referirse a la p.3gina con el 
indicador en colores para obtener los detalles de cada evento. 
Si tiene a lgu n a pregunta, por favor llame al telefono indicado. 
En nombre de! Comite Anfitri6n del Summit of the Americas . 
d esea mos que su permanencia en el Sur de la Florida sea placentera. 
Bienvenue a Miami et au 
Summit of the Americas 1994 
Ce calendrier vous donnera Jes references et la loca li sation d'un 
ensemble d'evenements locaux qui coincident ou sont lies au 
Summit of the Americas . Le calendrier a ere divise e n differentes 
sections correspondant a des interets particuliers. representees par 
un symbole et une couleur determines. Le symbole et la cou leur vous 
serviront de reference pour la localisation des evenements qui vous 
interessent. II vous suffit d'etudier !es symboles et leu r signification, 
cherchez ce symbole dans le ca lendrier mensuel, pui s consultez 
la page a la languette de cou leur pour obtenir plus de details s ur 
chaque evenements. Pour plus de renseignements , veu ill ez 
telephoner au numero. Au nom du Comite d'Accueil du Summit of 
the Americas , nous esperons que vous apprecierez votre vis ite dans 
le Sud de la Floride. 
Bem-vindos a Miami e ao 
Summit of the Americas I 994 
Este ca lendario lhe fornecera referencia e localizac;ao de uma 
variedade de eventos locais que coincidem com ou estao relaciona-
dos ao Summit of the Americas. 0 ca lend,3 rio foi dividido em sec;oes 
de interesse especial. representadas por sfmbo lo e cor distintos. 
0 sfmbolo e a cor servir,3o coma uma referencia para a localizac;ao 
dos eventos que possam ser de seu interesse. Reveja os sfmbolos 
e seus significados. procure pelo sfmbolo especffico no calend.3rio 
mensal e, entao, localize a p.3gina com a lingueta da cor correspon-
dente. para obter detalhes de cada evento. Se tiver alguma dUvida, 
ou necessitar de informac;ao mais especffica, ligue para o telefone 
fornecido. Em nome do Comite de Recepc;ao do Summit of 
the Americas , esperamos que voce desfrute de sua visita ao Sul 
da Fl6rida. 
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